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2010 Cedarville University Baseball 
Cedarville at Indianapolis 
3/24/10 at Indianapolis, IN (Greyhound Park) 
Cedarville 12 (14-4) Indianapolis 6 (16-8) 
Plait:er ab r h rbl bb so eo a lob Plait:er ab r h rbi bb so eo a lob 
Rost, Tyler If 4 3 1 0 2 1 6 0 1 Cunningham, Kaleb ss 5 1 1 0 0 0 0 7 2 
Nesteroff, Rob rf/p 5 2 2 2 0 1 1 1 0 Akin, Adam 2b 4 0 1 0 0 1 3 0 3 
Beelen, Alex ss 4 0 0 1 0 0 0 4 0 Kreegar, Zach dh 3 1 1 0 0 2 0 0 0 
Convertini, David c 5 1 4 4 0 1 6 0 1 Maurey, Scott dh 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
Davenport, Nate lb 4 2 2 1 1 1 11 0 1 Bradburn, Michael lb 0 0 0 0 1 0 1 0 0 
Graham, Derek dh 3 0 0 0 0 2 0 0 2 Maringer, Matt pr 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Young, Brandon dh 1 1 0 0 1 1 0 0 0 Ross, Aryn If 4 2 2 1 0 1 4 0 0 
Rowe, Sam rf 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Kittinger, Chase c 3 1 1 1 2 0 8 0 0 
Ward, Chris cf 5 1 2 4 0 1 1 0 2 Capps, Travis 3b 4 0 1 1 1 0 1 1 1 
Hembekides, Paul 2b 4 0 0 0 1 0 0 2 1 Collier, Danny lb/p 4 1 2 1 0 1 6 1 3 
Wilson, Nate 3b 5 2 2 0 0 0 2 1 0 Ulrey, Chris rf 3 0 1 0 0 0 0 0 1 
Freshwater, Luke p 0 0 0 0 0 0 0 3 0 Shaw, Colby cf 4 0 1 1 0 0 3 0 0 
Basford, Ben E! 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Seefeldt, Clint p 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Totals 40 12 13 12 5 8 27 11 8 Burlas, Ryan p 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Widick, Matt p 0 0 0 0 0 0 1 0 0 
Betts, And}'. E! 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Totals 35 6 11 5 4 5 27 9 10 
Score bll: Innings 1 2 3 4 5 6 7 8 9 R H E 
Cedarville 2 2 2 1 0 0 0 5 0 12 13 3 
Indianapolis 2 1 2 0 1 0 0 0 0 6 11 2 
E - Rost; Convertini; Davenport; Ross; Seefeldt, C .. DP - Cedarville 1. LOB - Cedarville 8; Indianapolis 10. 2B 
- Convertini 2; Davenport 2; Wilson; Akin; Kreegar, Z.; Collier 2; Shaw, C .. 3B - Nesteroff; Ward. HR - Ward; 
Ross. HBP - Ross; Ulrey, C .. SH - Nesteroff; Akin. SF - Beelen; Collier. 
Cedarville le h r er bb so ab bf Indlanaeolls ii,! h r er bb so ab bf 
Freshwater, Luke 8.0 11 6 5 1 4 33 38 Seefeldt, Clint 1.1 2 4 3 3 1 7 11 
Basford, Ben 0.2 0 0 0 3 0 1 4 Burlas, Ryan 2.1 4 3 3 1 3 10 12 
Nesteroff, Rob 0.1 0 0 0 0 1 1 1 Widick, Matt 3.1 2 0 0 0 3 12 12 
Betts, Andy 1.0 5 5 5 1 1 8 9 
Collier, Danny 1.0 0 0 0 0 0 3 3 
Win - Freshwater (2-0). Loss - Seefeldt, C. (1-1). Save - None. 
WP - Freshwater 2; Burlas 2. HBP - by Freshwater (Ross); by Freshwater (Ulrey, C.). 
Umpires - HP: Craig McCarty 1B: Jeffrey Tamarri 
Start: 2:30 pm Time: 2:45 Attendance: 117 
Freshwater faced 1 batter in the 9th. 
